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Gemeinhin gilt die Textkritik als mühsame,
trockene Materie, mit der sich nur wenige
Spezialisten befassen. Die Tatsache, dass
die Teilnehmer der freiwilligen Übung auch
während der Prüfungszeit eifrig bei der Stan-
ge blieben und sogar zwei zusätzliche Sit-
zungen wünschten, zeigt, dass das Experi-
ment dieser Lehrveranstaltung gelungen





Durch das Zusammenwirken von Lehre
und Forschung an der TUD einerseits und
von quellenkundlichem, sammlungs-
spezifischem W issen auf Seiten der SLUB
andererseits können die Schätze der
Sondersammlungen lebendig werden,
manche wieder- oder sogar neuentdeckt
werden.
Für das W intersemester 2004/2005 ist in
Zusammenarbeit des Historischen Insti-
tuts der TUD und dem Referat Histori-
sche Drucke der Sondersammlungen der
SLUB eine Lehrveranstaltung mit dem
Arbeitstitel „Einführung in die historische
Buchkunde“ geplant.
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Der vorliegende Text ist eine gekürzte, um die
Episode mit Ebert erweiterte Fassung des Artikels:
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